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ELECCIONES ESPAÑOLAS AL PARLAMENTO EUROPEO 
Resumen de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 504/1987, de 
13 de abril, celebradas el 10 de junio de 1987, según los datos que figuran en las actas de escrutinio general 




















































































































































































































CUADRO I (continuación) 
JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES 























































































ELECCIONES ESPAÑOLAS AL PARLAMENTO EUROPEO 
CUADRO II 
Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o candidaturas que han 










































































































































































































































































































































































































































































































































CUADRO III Relación de votos correspondientes a cada uno de los partido 
Jun tas Electorales 




































R i o j a M 
Salamanca 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P v M o 
Donóenü 
Popular 
683 
1.550 
9.480 
1.751 
2.931 
779 
2.574 
5.300 
5.549 
2.232 
1.241 
1.809 
4.720 
3.396 
4.366 
t.810 
13.327 
3.230 
791 
1.845 
2.308 
389 
1.200 
1.706 
917 
4.053 
682 
3.674 
13.222 
2.231 
3.232 
7.906 
3.760 
536 
16.815 
1.905 
3.336 
1.948 
504 
7.171 
3.232 
1.975 
847 
781 
1.982 
5.514 
2.601 
1.101 
2.097 
2.951 
268 
758 
170.ÍU 
Asamtiiea 
Nacionilde 
EstucbíntBS 
deMedicñu 
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286 
81 
796 
185 
2.588 
167 
869 
248 
3.626 
258 
388 
904 
445 
219 
140 
182 
1.568 
66 
342 
576 
65 
378 
131 
174 
223 
438 
275 
296 
4.368 
1.186 
264 
330 
505 
119 
393 
622 
155 
737 
154 
105 
406 
100 
369 
54 
179 
1.221 
441 
1.974 
188 
328 
20 
11 
30.143 
Falaiioe 
Espítala de 
lasJONS 
80 
295 
1.375 
170 
681 
137 
760 
288 
2.136 
371 
229 
360 
733 
206 
600 
265 
648 
232 
250 
337 
269 
122 
149 
90 
440 
348 
141 
115 
4.034 
664 
566 
218 
153 
174 
272 
536 
165 
229 
191 
89 
593 
78 
275 
85 
418 
1.411 
492 
323 
91 
471 
40 
12 
23.411 
PaflidD 
dalos 
Trabajadms 
deupaíU 
Comunista 
707 
1.494 
6.042 
1.335 
6.467 
353 
1.632 
1.115 
21.201 
1.490 
2.042 
3.346 
3.090 
4.914 
810 
3.586 
6.688 
1.293 
999 
11.587 
446 
2.258 
2.023 
873 
1.543 
2.123 
691 
1.018 
53.515 
4.392 
1.889 
1.131 
684 
913 
1.967 
4.701 
1.406 
1.362 
1.036 
554 
14.654 
256 
1.538 
766 
1.102 
19.763 
6.787 
5.456 
630 
6.894 
70 
48 
222.680 
UsVefdes 
571 
766 
7.369 
585 
2.190 
356 
1.021 
1.243 
18.374 
1.247 
703 
1.263 
1.008 
2.047 
892 
790 
1,723 
376 
1.791 
1.208 
455 
688 
544 
519 
600 
2.853 
1.405 
566 
18.551 
1.454 
1.882 
1.364 
372 
397 
4.659 
1.180 
654 
1.360 
930 
539 
3.040 
232 
1.771 
325 
774 
10.168 
1.116 
1.607 
397 
1.424 
212 
64 
107.625 
ConMer. de 
kis Verdes 
336 
345 
2.643 
373 
1.210 
177 
699 
1.029 
17.401 
659 
356 
898 
501 
950 
450 
552 
1.179 
213 
2.693 
707 
221 
530 
332 
315 
375 
815 
1.677 
600 
9.150 
968 
939 
860 
250 
225 
948 
883 
436 
522 
452 
225 
1.217 
125 
1.585 
163 
464 
4.809 
592 
946 
206 
1.220 
115 
38 
6S.574 
Coaliciiyi 
Izquierda de 
ios Pueblos 
11.786 
519 
4.619 
277 
1.633 
147 
520 
9.885 
20.282 
1.041 
306 
1.298 
1.444 
3.094 
270 
1.255 
15.792 
116 
1.651 
1.105 
210 
39.799 
227 
930 
269 
706 
1.264 
3.627 
20.558 
1.534 
1.034 
9.453 
3.111 
226 
7.445 
13.532 
744 
452 
470 
578 
1.671 
149 
1.717 
254 
393 
17.272 
941 
52.730 
152 
2.771 
25 
44 
261.328 
Unida 
298 
51 
349 
129 
202 
29 
3.709 
245 
4.189 
336 
16.749 
364 
111 
121 
104 
700 
376 
28 
266 
429 
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368 
131 
56 
110 
111 
131 
93 
3.791 
292 
168 
144 
112 
61 
391 
396 
61 
188 
131 
43 
453 
33 
271 
23 
128 
1.409 
689 
480 
37 
191 
21 
7 
39.369 
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Revoiiic. 
deEspalla 
170 
132 
1.321 
447 
754 
55 
876 
347 
5.869 
280 
283 
901 
224 
400 
354 
1.157 
821 
111 
368 
511 
92 
225 
480 
144 
625 
331 
247 
221 
2.847 
770 
546 
291 
185 
123 
568 
496 
118 
178 
247 
100 
1.224 
61 
464 
87 
246 
2.301 
487 
464 
100 
486 
12 
10 
30.157 
Partido 
Obrero 
Socialista 
internacionai 
170 
96 
715 
274 
476 
50 
236 
384 
5.623 
349 
207 
469 
537 
324 
272 
361 
1.459 
82 
763 
599 
76 
252 
228 
186 
317 
327 
418 
423 
1.561 
389 
414 
402 
383 
111 
512 
790 
323 
197 
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70 
716 
72 
567 
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1.019 
240 
571 
100 
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45 
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25.270 
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Valendina 
39 
34 
1.547 
110 
124 
25 
99 
116 
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107 
52 
183 
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1.803 
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23 
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37 
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2.744 
2.040 
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12.503 
2.080 
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2,177 
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1.478 
1.184 
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2.291 
15.296 
3.196 
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1.164 
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3.426 
2.859 
1.486 
1.048 
1.341 
339 
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265 
2.066 
219 
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5.408 
1.410 
714 
370 
2.126 
199 
65 
116.761 
Unífiación 
Comunisti 
deEspaAa 
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134 
807 
219 
680 
83 
255 
283 
3.767 
287 
208 
567 
290 
307 
187 
388 
1.063 
72 
303 
275 
51 
233 
205 
96 
256 
305 
224 
212 
1.869 
397 
501 
268 
201 
95 
509 
579 
142 
230 
236 
97 
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75 
348 
88 
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1.706 
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431 
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22 
10 
21.482 
CoalidúR 
Sodalden). 
162 
108 
689 
343 
884 
178 
274 
440 
3.712 
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230 
498 
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217 
301 
1.466 
68 
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346 
76 
286 
217 
144 
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370 
299 
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2.264 
442 
577 
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341 
134 
808 
724 
215 
297 
547 
131 
552 
89 
428 
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1.230 
519 
472 
125 
587 
44 
12 
25.058 
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